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3.【UM-11-04】航海報告 (UM-11-04 Cruise Report) 
3.1 航海の概要及び航海日程 (Cruise Summary and Cruise Itinerary) 
【UM-11-04】航海は、平成 23 年度乗船漁業実習Ⅱの実習航海として行い、海洋科学部 3
年生及び４年生 59 名が乗船し、平成 23 年 7 月 12 日から平成 23 年 8 月 10 日までの 30 日
間行われた。 
この実習航海では九州から北海道の日本沿岸周航を通じて、船舶運航の概要・航海術の
基礎知識を学ぶことを目的としている。また、漁業実習として東シナ海での底曳きトロー
ル操業実習と日本海でのイカ釣り実習を実施することとしている。 
これに対して屋久島を出港後、台風の影響によりトロール操業実習が中止となった。台
風避難の為に長崎県の橘湾に投錨した際、台風通過時に走錨状態になり主機を起動し対応
した。 
イカ釣り実習は、予定通り 2 回の操業を行う事ができた。 
また、航海中は実習と平行して東京と屋久島間、金沢と小樽間ではピストンコアラーを
主とした海洋観測を行い、小樽と東京間では海洋物理の調査と UM-11-07 航海で予定され
ている海洋観測に備えた作動確認観測を行った。 
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3.3 航跡図 (Track Chart) 
 
Fig. 3.1 航跡図 (Track Chart) 
 
3.4 航海撮要日誌 (Abstract Log) 
Table 3.2 撮要日誌 (Abstract Log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
7/11 35-39.09N 139-46.03E Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b S 4 1015.0 32.1 24.1
7/12 35-19.5462N 139-42.7755E 02-03 20.3 9.902 21-57 00-00 bc S/E 5 1015.4 26.5 26.0
7/13 33-14.3604N 134-43.1891E 22-38 307.8 13.599 01-22 00-00 o ENE 2 1015.4 27.4 27.3
7/14 30-47.7815N 130-20.0462E 24-00 285.5 11.896 00-00 00-00 bc E 5 1012.9 27.8 27.4
7/15 29-55.7651N 130-03.8629E 15-34 86.9 5.582 00-00 08-26 bc E/S 4 1012.4 28.3 29.2
7/16 30-25.6152N 130-34.7722E Miyanoura ko 11-28 86.8 7.570 01-34 10-58 bc ENE 4 1009.9 28.8 27.4
7/17 30-44.3562N 130-31.7691E 01-59 18.6 9.378 22-01 00-00 bc ENE 6 1003.4 28.5 28.5
7/18 32-43.8711N 130-10.7085E 14-08 145.3 10.281 03-00 06-52 o NW/N 7 996.9 27.0 24.1
7/19 32-43.6522N 130-10.6103E 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o N/W 5 983.4 29.4 22.9
7/20 32-43.6802N 130-10.6648E 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NW/W 4 997.9 25.0 23.6
7/21 32-39.0490N 129-42.0074E 02-54 34.5 11.897 21-06 00-00 b N/E 5 1004.4 24.3 23.9
7/22 32-44.4996N 129-52.0672E Nagasaki ko 01-15 12.8 10.240 22-45 00-00 bc SW 2 1006.3 28.7 25.0
正午位置Position  風WIND 温度℃
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月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
7/23 Nagasaki ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 3 1006.5 30.6 25.4
7/24 32-54.1111N 129-29.4559E 02-07 22.8 10.772 21-53 00-00 bc SSW 2 1008.5 25.2 25.0
7/25 36-04.8088N 133-27.7277E 24-00 295.9 12.329 00-00 00-00 o S/W 4 1012.5 24.6 24.8
7/26 36-36.5171N 136-37.0314E Kanazawa ko 13-45 176.6 12.844 02-06 08-09 bc N 1 1014.4 29.0 24.9
7/27 37-17.5308N 136-36.5788E 02-47 40.3 14.479 21-13 00-00 o SSW 4 1014.9 27.6 26.0
7/28 37-35.2810N 137-58.7818E 21-59 139.8 6.359 00-00 02-01 o WSW 6 1009.9 25.5 25.0
7/29 38-10.1797N 138-04.7995E 23-25 92.2 3.937 00-00 00-35 o W/N 3 1006.7 24.1 24.3
7/30 38-57.4672N 139-18.8251E 24-00 137.0 5.708 00-00 00-00 o N 1 1004.9 25.5 24.1
7/31 39-13.1706N 139-16.8959E 12-49 65.6 5.118 00-00 11-11 b ESE 5 1006.9 24.5 24.3
8/1 43-12.0168N 141-00.3497E Otaru ko 21-00 303.5 14.452 03-00 00-00 o NE/E 2 1014.0 22.5 21.0
8/2 Otaru ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc ENE 2 1015.7 22.9 21.3
8/3 Otaru ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NE 2 1015.0 23.2 20.7
8/4 43-21.6098N 140-45.7166E 02-04 17.4 8.419 21-56 00-00 bc ESE 4 1013.4 26.9 21.0
8/5 40-49.9315N 140-45.4642E Aomori ko 21-00 208.5 9.929 03-00 00-00 o N/E 2 1012.2 21.9 21.9
8/6 Aomori ko 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE 2 1010.5 27.7 21.9
8/7 41-31.6797N 140-49.2095E 03-06 42.1 13.581 20-54 00-00 bc WSW 2 1013.0 25.0 22.0
8/8 36-57.9490N 142-53.1347E 24-00 315.6 13.150 00-00 00-00 o W/S 4 1011.4 26.6 26.3
8/9 34-35.0152N 143-00.0931E 21-16 162.4 7.636 00-00 02-44 bc SW 4 1012.0 27.5 28.0
8/10 35-39.09N 139-46.03E Toyomi F-5 21-27 217.4 10.135 02-26 00-07 bc SE/S 4 1007.9 32.4 24.8
正午位置Position  風WIND 温度℃
 
 
3.5 観測野帳 (Observation Sheet) 
Table 3.3 東京‐屋久島 (Tokyo - Yakushima）
St. No Item A.temp W.temp Depth Wind Dir Wind S'd Remarks Log wire length
PC-A ピストン・コアラー 2011/7/14 10:27 2011/7/14 01:27 30 46.0999 N 130 19.6881 E 27.3 26.5 148.3 083 8.1 Sta 665.2 150
PC-A ピストン・コアラー 2011/7/14 10:53 2011/7/14 01:53 30 46.1022 N 130 19.6863 E 27.7 26.8 148.3 090 8.3 Fin 665.3
PC-A' ピストン・コアラー 2011/7/14 12:12 2011/7/14 03:12 30 47.8033 N 130 20.1079 E 28.3 27.1 190.7 086 8.5 Sta 667.2 170
PC-A' ピストン・コアラー 2011/7/14 12:35 2011/7/14 03:35 30 47.8132 N 130 20.1373 E 28.3 26.8 190.7 087 7.6 Fin 667.3
PC-B ピストン・コアラー 2011/7/14 13:46 2011/7/14 04:46 30 44.8353 N 130 23.1758 E 27.2 27.1 285.0 078 8.0 Sta 671.3 267
PC-B ピストン・コアラー 2011/7/14 14:10 2011/7/14 05:10 30 44.8836 N 130 23.1489 E 27.6 26.8 285.0 091 7.7 Fin 671.4
PC-C ビストン・コアラー 2011/7/14 15:14 2011/7/14 06:14 30 46.4258 N 130 26.729 E 27.9 27.2 464.0 083 8.7 Sta 674.8 454
PC-C ピストン・コアラー 2011/7/14 15:57 2011/7/14 06:57 30 46.4632 N 130 26.7018 E 28.0 27.2 464.0 083 8.8 Fin 674.8
PC-D ピストン・コアラー 2011/7/14 17:39 2011/7/14 08:39 30 42.0517 N 130 24.0367 E 28.6 28.6 486.0 108 7.4 Sta 680.6 476
PC-D ピストン・コアラー 2011/7/14 18:26 2011/7/14 09:26 30 42.0451 N 130 24.0457 E 28.1 28.6 487.5 095 6.6 Fin 680.8
PC-J ピストン・コアラー 2011/7/15 09:25 2011/7/15 00:25 29 52.1098 N 129 57.2788 E 28.9 29.1 583.3 114 5.3 Sta 748.9 584
PC-J ピストン・コアラー 2011/7/15 10:21 2011/7/15 01:21 29 52.1046 N 129 57.3031 E 29.2 29.0 583.3 115 5.9 Fin 749.4
PC-I ピストン・コアラー 2011/7/15 11:37 2011/7/15 02:37 29 55.8134 N 130 03.9284 E 29.7 29.2 629,9 128 4.3 Sta 756.6 625
PC-I ピストン・コアラー 2011/7/15 12:26 2011/7/15 03:25 29 55.7948 N 130 03.7684 E 28.1 29.1 628.9 093 5.4 Fin 757.3
PC-H ピストン・コアラー 2011/7/15 14:25 2011/7/15 05:25 30 10.5575 N 130 12.5135 E 29.3 28.9 578.6 105 7.5 Sta 775.0 572
PC-H ピストン・コアラー 2011/7/15 15:14 2011/7/15 06:14 30 10.5774 N 130 12.6520 E 28.8 29.0 578.3 108 7.2 Fin 776.7
PC-G ピストン・コアラー 2011/7/15 17:00 2011/7/15 08:00 30 23.1982 N 130 01.8713 E 28.8 29.5 630.4 149 3.9 Sta 795.4 624
PC-G ピストン・コアラー 2011/7/15 18:06 2011/7/15 09:06 30 23.1988 N 130 01.9237 E 28.1 29.5 630.4 153 3.5 Fin 796.5
Time (SMT) GMT Lat. (N) Long. (E)
 
 
Table 3.4 金沢‐小樽 (Kanazawa - Otaru) 
St. No Item A.temp W.temp Depth Wind Dir Wind S'd Remarks Log wire lengthTime (SMT) GMT Lat. (N) Long. (E)
イカ01 XBT始 2011/7/25 19:03 2011/7/25 10:03 36 57.1601 N 134 52.7262 E 23.9 24.9 421.0 130 5.0 Sta 1463.5
イカ01 XBT終 2011/7/25 19:05 2011/7/25 10:05 36 57.1653 N 134 52.7178 E 23.9 24.9 421.0 130 4.3 Fin 1463.5
PC1101 ピストン・コアラー 2011/7/27 16:57 2011/7/27 07:57 37 16.1986 N 137 52.4538 E 25.4 26.4 795.0 173 5.5 Sta 1668.7
PC1101 ピストン・コアラー 2011/7/27 17:45 2011/7/27 08:45 37 16.2351 N 137 52.5708 E 25.1 25.3 795.0 168 4.0 Fin 1668.9
計量魚探始 2011/7/27 18:10 2011/7/27 09:10 37 16.3666 N 137 52.3757 E 25.2 25.6 465.0 166 4.8 Sta 1670.6
計量魚探終 2011/7/27 19:11 2011/7/27 10:11 37 14.4609 N 137 52.1083 E 24.9 26.4 829.0 179 6.0 Fin 1674.0
計量魚探始 2011/7/27 19:37 2011/7/27 10:37 37 14.4949 N 137 52.2345 E 25.7 26.1 814.9 169 4.9 Sta 1675.2
計量魚探終 2011/7/27 20:28 2011/7/27 11:28 37 17.3075 N 137 52.1816 E 25.3 26.3 888.0 197 3.5 Fin 1677.9
計量魚探始 2011/7/27 21:15 2011/7/27 12:15 37 17.1334 N 137 52.3057 E 25.0 26.5 822.0 206 3.0 Sta 1679.5
計量魚探終 2011/7/27 21:58 2011/7/27 12:58 37 14.4722 N 137 52.3169 E 24.7 25.9 817.3 208 2.1 Fin 1682.2
計量魚探始 2011/7/27 22:10 2011/7/27 13:10 37 14.5052 N 137 52.4004 E 24.5 25.9 807.9 187 1.7 Sta 1682.7  
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St. No Item A.temp W.temp Depth Wind Dir Wind S'd Remarks Log wire lengthTime (SMT) GMT Lat. (N) Long. (E)
PC1101 計量魚探終 2011/7/27 22:50 2011/7/27 13:50 37 17.2579 N 137 52.3870 E 24.9 26.0 843.2 196 4.0 Fin 1685.3
計量魚探始 2011/7/27 23:05 2011/7/27 14:05 37 17.4985 N 137 52.5006 E 24.3 25.9 807.9 246 5.8 Sta 1686.3
計量魚探終 2011/7/27 23:54 2011/7/27 14:54 37 14.4773 N 137 52.4995 E 24.2 25.7 804.7 222 8.0 Fin 1689.3
計量魚探始 2011/7/28 00:24 2011/7/27 15:24 37 14.6122 N 137 52.5805 E 24.1 25.7 795.7 238 7.2 Sta 1690.9
計量魚探終 2011/7/28 01:00 2011/7/27 16:00 37 17.3204 N 137 52.5858 E 24.4 26.2 872.4 240 6.3 Fin 1693.4
計量魚探始 2011/7/28 01:13 2011/7/27 16:13 37 17.1876 N 137 52.7345 E 24.5 26.0 806.4 215 6.0 Sta 1694.1
計量魚探終 2011/7/28 01:58 2011/7/27 16:58 37 14.5039 N 137 52.7199 E 24.6 25.7 810.2 152 4.8 Fin 1697.0
計量魚探始 2011/7/28 02:09 2011/7/27 17:09 37 14.5080 N 137 52.8124 E 24.6 25.5 806.8 143 3.8 Sta 1697.6
計量魚探終 2011/7/28 02:47 2011/7/27 17:47 37 14.2499 N 137 52.7864 E 24.4 26.0 859.7 209 3.7 Fin 1700.0
計量魚探始 2011/7/28 02:59 2011/7/27 17:59 37 17.2361 N 137 52.9134 E 24.5 26.0 826.7 247 10.3 Sta 1700.8
計量魚探終 2011/7/28 03:44 2011/7/27 18:44 37 14.5039 N 137 52.8986 E 23.7 25.7 799.1 222 12.6 Fin 1703.7
計量魚探始 2011/7/28 03:54 2011/7/27 18:54 37 14.5053 N 137 53.0100 E 23.9 25.7 797.9 221 16.6 Sta 1704.2
計量魚探終 2011/7/28 04:33 2011/7/27 19:33 37 17.2504 N 137 52.9957 E 24.2 26.0 848.8 216 11.7 Fin 1706.6
計量魚探始 2011/7/28 04:53 2011/7/27 19:53 37 17.2467 N 137 53.0982 E 24.6 26.0 805.5 216 8.5 Sta 1707.6
計量魚探終 2011/7/28 05:35 2011/7/27 20:35 37 14.4962 N 137 53.1067 E 25.5 25.8 791.6 247 8.1 Fin 1710.6
PC1102 ピストン・コアラー 2011/7/28 08:21 2011/7/27 23:21 37 16.2069 N 137 52.3891 E 27.0 25.7 791.4 253 9.5 Sta 1715.0
ピストン・コアラー 2011/7/28 09:10 2011/7/28 00:10 37 16.2020 N 137 52.3656 E 27.0 25.7 796.7 244 11.0 FIn 1715.2
PC1103 ピストン・コアラー 2011/7/28 11:16 2011/7/28 02:16 37 35.2679 N 137 58.7861 E 25.4 25.0 1026.9 237 11.7 Sta 1735.7
ピストン・コアラー 2011/7/28 12:12 2011/7/28 03:12 37 35.2488 N 137 58.9269 E 25.6 25.0 1034.0 243 13.3 Fin 1735.7
PC1104 ピストン・コアラー 2011/7/28 13:12 2011/7/28 04:12 37 37.0941 N 138 02.5353 E 25.5 25.7 1330.3 246 10.9 Sta 1739.2
ピストン・コアラー 2011/7/28 13:35 2011/7/28 04:35 37 37.0831 N 138 02.6928 E 25.3 25.7 1335.0 255 8.7 Fin 1739.4
ピストン・コアラー 2011/7/28 14:09 2011/7/28 05:09 37 37.0925 N 138 00.2714 E 25.4 25.5 1024.0 258 11.4 Sta 1741.4
ピストン・コアラー 2011/7/28 15:02 2011/7/28 06:02 37 37.1052 N 138 00.2489 E 24.8 25.5 1024.0 262 10.5 Fin 着底14：34　離底14：35 1741.5 988
GB01 グラブ 2011/7/28 17:58 2011/7/28 08:58 38 08.7970 Ｎ 138 04.5614 Ｅ 24.2 24.1 1763.7 270 5.3 Ｓｔａ 1773.2
GB01 グラブ 2011/7/28 19:37 2011/7/28 10:37 38 08.7982 N 138 04.3984 E 24.1 24.0 1763.7 257 7.0 Ｆｉｎ５着底18：49 1774.8 1784
計量魚探始 2011/7/28 21:10 2011/7/28 12:10 38 10.9896 N 138 03.4080 E 24.0 24.1 1763.7 259 9.5 Sta 1780.1
計量魚探終 2011/7/28 22:30 2011/7/28 13:30 38 07.0034 Ｎ 138 03.4072 Ｅ 24.1 24.1 1756.7 251 11.5 Ｆｉｎ 1786.1
計量魚探始 2011/7/28 22:42 2011/7/28 13:42 38 06.9977 N 138 03.5952 E 24.1 24.1 1756.7 253 9.8 Sta 1786.8
計量魚探終 2011/7/28 23:29 2011/7/28 14:29 38 10.9966 Ｎ 138 03.6021 Ｅ 24.1 24.1 1756.7 250 9.7 Ｆｉｎ 1789.8
計量魚探始 2011/7/28 23:43 2011/7/28 14:43 38 11.0062 N 138 03.8131 E 24.1 24.0 1763.7 255 11.0 Sta 1791.3
計量魚探終 2011/7/29 01:04 2011/7/28 16:04 38 06.9987 Ｎ 138 03.8086 Ｅ 24.2 24.1 1806.6 246 11.2 Ｆｉｎ 1796.7
計量魚探始 2011/7/29 01:12 2011/7/28 16:12 38 07.0027 N 138 03.9893 E 24.1 24.0 1801.9 240 8.2 Sta 1797.4
計量魚探終 2011/7/29 01:57 2011/7/28 16:57 38 11.0044 Ｎ 138 03.9837 Ｅ 24.4 24.0 1825.5 252 10.2 Ｆｉｎ 1800.5
計量魚探始 2011/7/29 02:08 2011/7/28 17:08 38 11.0056 N 138 04.2073 E 24.2 24.0 1825.5 253 8.0 Sta 1801.2
計量魚探終 2011/7/29 03:30 2011/7/28 18:30 38 07.0007 Ｎ 138 04.2065 Ｅ 24.0 24.0 1797.2 260 9.4 Ｆｉｎ 1806.8
計量魚探始 2011/7/29 03:40 2011/7/28 18:40 38 07.0178 N 138 04.3840 E 24.1 24.0 1792.5 250 7.4 Sta 1807.5
計量魚探終 2011/7/29 04:24 2011/7/28 19:24 38 11.0080 N 138 04.4040 E 24.2 24.0 1816.0 265 7.4 Ｆｉｎ 1810.4
計量魚探始 2011/7/29 04:38 2011/7/28 19:38 38 11.0062 Ｎ 138 04.6119 Ｅ 24.2 24.0 1816.0 263 7.7 Ｓｔａ 1811.4
計量魚探終 2011/7/29 05:57 2011/7/28 20:57 38 07.0053 Ｎ 138 04.5933 Ｅ 24.1 24.0 1787.8 268 7.1 Ｆｉｎ 1816.7
計量魚探始 2011/7/29 06:07 2011/7/28 21:07 38 06.9979 Ｎ 138 04.7980 Ｅ 24.2 23.9 1787.8 278 8.0 Ｓｔａ 1817.3
計量魚探終 2011/7/29 06:55 2011/7/28 21:55 38 10.9944 Ｎ 138 04.7893 Ｅ 24.1 24.0 1811.3 284 8.6 Ｆｉｎ 1820.5
計量魚探始 2011/7/29 07:06 2011/7/28 22:06 38 11.0044 Ｎ 138 05.0060 Ｅ 24.1 24.0 1811.3 285 8.0 Ｓｔａ 1821.3
計量魚探終 2011/7/29 07:30 2011/7/28 22:30 38 09.6829 N 138 05.0116 E 24.2 23.9 1783.1 278 7.8 Fin 1823.0
PC1105 ピストン・コアラー 2011/7/29 08:18 2011/7/28 23:18 38 07.5065 N 138 03.6216 E 24.1 24.0 1803.4 294 7.0 Sta 着底09:02　離底09:05 1826.4 1760
ピストン・コアラー 2011/7/29 09:53 2011/7/29 00:53 38 07.5114 N 138 03.6053 E 24.2 24.1 1801.9 290 7.5 Fin 1827.7
PC1106 ピストン・コアラー 2011/7/29 10:38 2011/7/29 01:38 38 10.2272 N 138 04.8640 E 24.6 24.2 1816.0 288 6.3 Sta 着底11:23　離底11:26 1830.6 1771
ピストン・コアラー 2011/7/29 12:08 2011/7/29 03:08 38 10.1949 N 138 04.8126 E 24.6 24.3 1780.6 290 5.0 Fin 1832.1
PC1107 ピストン・コアラー 2011/7/29 12:47 2011/7/29 03:47 38 08.8010 Ｎ 138 04.4127 Ｅ 24.9 24.2 1785.5 280 6.1 Sta 着底13:35  離底13:52　1730mで 5分待機 1834.2 1760
ピストン・コアラー 2011/7/29 14:36 2011/7/29 05:36 38 08.7852 N 138 04.4381 E 25.2 24.2 1785.5 274 4.7 Fin 1836.2
PC1108 ピストン・コアラー 2011/7/29 15:37 2011/7/29 06:37 38 06.1443 N 138 08.4093 E 25.0 24.7 984.5 280 4.3 Sta 着底16:02 離底 16:05 1841.1 966
ピストン・コアラー 2011/7/29 16:30 2011/7/29 07:30 38 06.1242 N 138 08.3689 E 24.9 24.6 1001.0 290 3.8 Fin 1841.8
GB02 グラブ 始 2011/7/29 16:50 2011/7/29 07:50 38 05.8368 N 138 08.0726 E 24.8 24.6 998.7 296 3.4 Sta 着底17:21 離底17:23 1842.4 975
GB02 グラブ　終 2011/7/29 17:47 2011/7/29 08:47 38 05.8475 N 138 08.0987 E 24.5 24.5 1013.4 322 2.7 Fin 1843.1
計量魚探始 2011/7/30 00:15 2011/7/29 15:15 38 56.5090 N 139 17.7919 E 23.5 24.4 689.7 342 10.0 Sta 1919.3
計量魚探終 2011/7/30 00:55 2011/7/29 15:55 39 00.5099 N 139 17.7941 E 23.5 24.1 593.6 313 0.5 Fin 1923.5
計量魚探始 2011/7/30 01:06 2011/7/29 16:06 39 00.5327 N 139 17.8873 E 23.3 24.2 548.8 281 2.8 Sta 1924.6
計量魚探終 2011/7/30 01:46 2011/7/29 16:46 38 56.5019 N 139 17.9055 E 23.2 24.3 687.7 310 0.8 Fin 1928.2
計量魚探始 2011/7/30 01:51 2011/7/29 16:51 38 56.5011 N 139 18.0055 E 23.2 24.3 685.3 325 1.5 Sta 1928.6
計量魚探終 2011/7/30 02:34 2011/7/29 17:34 39 00.5048 N 139 17.9871 E 23.7 24.3 591.2 319 1.3 Fin 1933.0
計量魚探始 2011/7/30 02:42 2011/7/29 17:42 39 00.4984 N 139 18.0824 E 23.8 24.2 577.0 320 0.6 Sta 1933.4
計量魚探終 2011/7/30 03:21 2011/7/29 18:21 39 56.4948 N 139 18.1139 E 23.7 24.2 685.4 354 1.5 Fin 1937.3
計量魚探始 2011/7/30 03:28 2011/7/29 18:28 38 56.5051 N 139 18.2047 E 23.6 24.4 685.4 016 1.8 Sta 1937.8
計量魚探終 2011/7/30 04:08 2011/7/29 19:08 39 00.4994 N 139 18.2050 E 23.4 24.0 574.3 007 1.4 Fin 1941.9
計量魚探始 2011/7/30 04:17 2011/7/29 19:17 39 00.4942 N 139 18.3019 E 23.7 24.1 552.8 053 2.2 Sta 1942.4
計量魚探終 2011/7/30 04:54 2011/7/29 19:54 38 56.5018 N 139 18.3100 E 24.0 24.2 674.6 070 2.5 Fin 1946.2
計量魚探始 2011/7/30 05:02 2011/7/29 20:02 38 56.4972 N 139 18.4207 E 24.4 23.7 660.0 065 3.6 Sta 1946.8
計量魚探終 2011/7/30 05:42 2011/7/29 20:42 39 00.5021 N 139 18.3997 E 23.7 24.1 567.7 065 3.9 Fin 1950.9
計量魚探始 2011/7/30 05:50 2011/7/29 20:50 39 00.5004 N 139 18.5034 E 23.9 24.1 558.3 065 3.0 Sta 1951.5
計量魚探終 2011/7/30 06:28 2011/7/29 21:28 38 56.5006 N 139 18.5097 E 24.7 24.4 676.0 054 2.2 Fin 1955.4
計量魚探始 2011/7/30 06:37 2011/7/29 21:37 38 56.5102 N 139 18.6052 E 24.2 24.4 673.7 067 3.5 Sta 1956.1
計量魚探終 2011/7/30 07:18 2011/7/29 22:18 39 00.5008 N 139 18.5930 E 24.1 24.1 555.9 067 1.7 Fin 1960.1
計量魚探始 2011/7/30 07:24 2011/7/29 22:24 39 00.5017 N 139 18.7109 E 25.0 24.0 544.1 103 1.3 Sta 1960.6
計量魚探終 2011/7/30 07:40 2011/7/29 22:40 38 58.1478 N 139 18.7092 E 25.1 24.3 650.4 153 2.8 Fin  PCの地点で中断 1962.2
PC1109 ピストン・コアラー 2011/7/30 08:19 2011/7/29 23:19 38 57.4060 N 139 17.7926 E 25.6 24.4 669.0 110 0.4 Sta 1964.4 650
ピストン・コアラー 2011/7/30 08:56 2011/7/29 23:56 38 57.4134 N 139 17.7610 E 27.5 24.4 678.0 050 0.5 Fin 1964.6
GR1103 オケアン型グラブ 2011/7/30 09:20 2011/7/30 00:20 38 57.4129 N 139 17.7571 E 26.8 24.6 680.0 057 1.4 Sta 1964.8 658
オケアン型グラブ 2011/7/30 09:59 2011/7/30 00:59 38 57.4120 N 139 17.7972 E 28.1 24.3 680.0 066 0.5 Fin 1965.0
PC1110K ピストン・コアラー 2011/7/30 10:46 2011/7/30 01:46 38 59.9225 N 139 18.2645 E 27.2 24.1 545.0 056 1.5 Sta 1967.8 523
ピストン・コアラー 2011/7/30 11:19 2011/7/30 02:19 38 59.9535 N 139 18.2675 E 27.6 23.8 548.0 015 2.1 Fin 1968.0
PC1111HF ピストンコアラー 2011/7/30 12:15 2011/7/30 03:15 38 57.5578 N 139 18.6746 E 26.7 25.1 671.3 058 1.2 Sta 1970.6 639
ピストンコアラー 2011/7/30 13:09 2011/7/30 04:09 38 57.5556 N 139 18.6904 E 27.2 25.0 671.3 026 0.8 Fin 1970.9  
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St. No Item A.temp W.temp Depth Wind Dir Wind S'd Remarks Log wire lengthTime (SMT) GMT Lat. (N) Long. (E)
PC1112K ピストンコアラー 2011/7/30 14:59 2011/7/30 05:59 39 11.3645 N 139 12.5704 E 26.9 24.0 753.3 049 2.5 Sta 1986.2 727
ピストン・コアラー 2011/7/30 15:38 2011/7/30 06:38 39 11.4221 N 139 12.5705 E 28.0 24.5 760.8 065 1.8 Fin 1986.5
TDR1101 タイム・ドメインリフレクトメトリー 2011/7/30 15:56 2011/7/30 06:56 39 11.4043 N 139 12.5641 E 27.7 25.4 753.3 080 2.5 Sta 着底  16:16 離底  16:21 1986.6 737
タイム・ドメインリフレクトメトリー 2011/7/30 16:43 2011/7/30 07:43 39 11.4067 N 139 12.5660 E 27.2 24.5 751.3 080 2.0 Fin 1986.8
イカ02 XBT始 2011/7/30 18:17 2011/7/30 09:17 39 12.8507 N 138 53.4267 E 25.1 24.5 214.3 071 4.3 Sta 2001.7
XBT終 2011/7/30 18:19 2011/7/30 09:19 39 12.8531 N 138 53.4233 E 25.0 24.0 24.3 066 4.7 Fin 2001.7
PC1113 ピストンコアラー 2011/7/31 08:25 2011/7/30 23:25 39 11.2409 N 139 12.6457 E 24.6 23.9 789.0 119 7.1 Sta 着底  8:46 離底   8:47 2029.9 779
ピストンコアラー 2011/7/31 09:09 2011/7/31 00:09 39 11.4275 N 139 11.4275 E 25.8 24.1 766.0 130 7.9 Fin 2030.1
PC1114 ピストンコアラー 2011/7/31 10:08 2011/7/31 01:08 39 13.7009 N 139 18.3292 E 25.6 24.1 859.7 100 6.5 Sta 着底  10:37 離底  10:54 2035.5 843
ピストンコアラー 2011/7/31 11:17 2011/7/31 02:17 39 13.6239 N 139 18.2252 E 26.8 24.2 857.3 119 7.3 Fin 2036.1
PC1115 ピストンコアラー 2011/7/31 11:48 2011/7/31 02:48 39 13.1812 N 139 16.8126 E 25.9 24.2 800.8 110 8.2 Sta 着底  12:09 離底  12:11 2037.3 771
ピストンコアラー 2011/7/31 12:30 2011/7/31 03:30 39 13.1619 N 139 16.9557 E 25.8 24.3 803.2 082 5.2 Fin 2037.8
TDR1102 タイム・ドメインリフレクトメトリー 2011/7/31 12:48 2011/7/31 03:48 39 13.1684 N 139 16.9393 E 26.7 24.2 803.2 084 4.5 Sta 着底 13:10 離底 13:17　着底後5分待機 2037.9 782
タイム・ドメインリフレクトメトリー 2011/7/31 13:35 2011/7/31 04:35 39 13.1637 N 139 16.9653 E 26.7 24.4 805.5 116 4.6 2038.3  
 
Table 3.5 青森‐東京 (Aomori - Tokyo) 
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